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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena 
tanpa ridho dari-Nya mustahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salam serta 
shalawat semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW 
serta umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa adanya 
bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana, untuk itu 
pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si,  selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
mendalami ilmu di fakultas ini; 
2. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, serta pembimbing I dan selaku 
pembimbing akademik yang selalu memberikan pelayanan dan pengarahan 
untuk kebaikan para mahasiswanya, dan telah meluangkan waktu, bimbingan, 
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petunjuk dan pengarahan kepada penulis sejak awal hingga selesainya skripsi 
ini; 
3. Prof. Dr. Hj. Markhamah, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah 
membimbing dan mengarahkan penulis sejak awal hingga selesainya skripsi 
ini; 
4. Bapak, Ibu, Adik, serta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan 
moral dan spiriritual; 
5. Kekasihku Laily Maghfiroh tercinta, yang selalu memberikan semangat, 
motivasi, serta inspirasi dalam segala hal; dan 
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu demi kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun 
penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan pembaca pada umumnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi karakteristik bahasa 
yang digunakan dalam transaksi pada FJB Kaskus, (2) menentukan jenis-jenis 
maksud tuturan dalam transaksi pada FJB Kaskus, dan (3) mengidentifikasi 
istilah khusus sebagai penentu register yang digunakan pada FJB Kaskus. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode Diskriptif Kualitatif. 
Subjek penelitian ini adalah para anggota forum kaskus (kaskuser) yang 
melakukan interaksi sosial pada FJB Kaskus. Objek penelitian adalah karakteristik 
bahasa, jenis-jenis maksud tuturan, penggunaan istilah khusus sebagai penentu 
register yang digunakan pada FJB Kaskus. Dalam memperoleh data, 
menggunakan teknik simak bebas libat cakap dan catat. Teknik analisis yang 
digunakan adalah teknik kontekstual.  
Berdasarkan analisis diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, karakteristik 
bahasa dalam transaksi FJB Kaskus yang berupa pemakaian bahasa tulis memiliki 
beberapa ciri, yaitu (a) pemendekan, (b) singkatan, (c) akronim, dan (d) sapaan. 
Kedua, Di dalam transaksi jual-beli pada FJB Kaskus, kaskuser sering 
mengekspresikan bentuk-bentuk tuturan dengan maksud-maksud tertentu sebagai 
strategi tuturnya. Pembahasan maksud tutur register ini lebih berorientasi pada 
tindak tutur yang meliputi 4 tindak tutur, yaitu: (a) tindak tutur komisif, (b) tindak 
tutur ekspresif, (c) tindak tutur direktif, dan (d) tindak tutur deklaratif. Ketiga, 
Istilah khusus sebagai penentu register yang digunakan pada FJB Kaskus, yaitu: 
afgan, ane, best offer, COD, contact, gan/agan, gak, lapak, maho, maknyuss, 
mentenis, mimin, momod, nego, nett, newbie/nubie, num, OL, ongkir, ori, 
penampakan, PM, pict, rekber, rhoma, rosa, sundul, dan testimony.  
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